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Els noun jaciments de Bauxita
per
J. CLOSAS I MIRALLES
De la Institucio Catalana d'Histbria Natural, Barcelona
A mit.jans de 1'anv 1910 fbreni requerits per a cstudiar les possibi-
litats iiiincres de la hausita corn a prilnera niatcria per a I'obtencio
industrial (it, 1'6sid d'aluniini i sals d'aquest metall.
Fins a la data csmeiitada nonies eren coucguts els jacimeuts de
ii I'rovincia de Barcelona : de Sant Joan de Mediona, la Llacuna i
^xtita Maria do Jliralles, tractats i estudiats per P. H. S:1n1'ELAYn
(af;olctin (lei Instittito Gcolugico do Espana. T. 11. Madrid. 1920),
J. R. R:rral.i i:11 (((Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Fisicas v -Naturales de Madrid)). T. -NVI1. Madrid. 1918) i M. Fwit.
(((P>utlleti de la Institucioi Catalana (I'Histdria -Natural)). Barcelona.
1915 i ((Bull. Soc. Geol. France)). 4.1' ser. t. XX. Paris. 1920). Res mes
no havia cstat publicat sabre aquesta roca, de manera concreta, car
el jacinient de Roca Vidal, do Marmella, citat pel canonge _AI.MERA
(uHoja 8.° del Mapa Geoldgico de ]a Prov. dc Barcelona)). 1900) no to
cap intcres industrial, corn tampoc no ci to el citat per Mn. BATA ilol
al (1as 1 arra O, dc la Bishal del Pcnedcs.
Per ics coudicious cstratigrafiques dels jaciments francesos nord-
pirinencs, tenicni el ple convenciment de 1'esistcncia d'aquesta roca
als vessants espanvols i el nord de la I'rov. de Terol, flocs on es re-
petcisen aquestes condicions..Amb aquest criteri iniciarem les nostres
iuvesti(,acions, prenent coin a pant de partida la city de Mn. BATALLLR,
del Coll (lei Port, del Port del Comte (((Bol. R. Soc. Esp. Hist. -Nat.)),
t. 25. Madrid. 1925), que es la primera dada concreta sabre les ban-
sites suhpiriiienques. Iudagarem les possibles denuncies mineres de
hausita, i en trobarcni unes a Peramola i Baronia de Rialb (Prow. de
I.lcida) ; altres a _Aiguamfircia i Horta de Sant Joan (Prow. de Tar-
ra^,ona) i a Fucntespalda (Prow. de Terol).
\nih aquestes lades inicials fisarcni el nivcll estratigrafic on
apareisen les bauxites pirinenques efectuant un itinerari que sortint
del jaciment de Sant Marc, objecte de la denuncia minera de la Ba-
ronia de Riall), seg-tiis agttest nivell fins al Coll del Port de Tiliseu.
.Aisi localitrareur una serie de jaciments incdits ; Casa 1'Emporda-
ncs, Clot de la Conipou, la Bajola i Fout de l'Ou, a mes del de Sant
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Marc, en la Barouia do ltialb ; cis Castellons d'_ linva ; coil do Buc,
coil de 1'Olla, fins al de coil de Port ; d'aqucst punt fins a '1'uiten
trobarem cis de Galliii6, I'c,,ucra, Fontanelles i la Pineda.
l'cr la dcnsitat dcl boss i l'almntptesa del terrenv es feia dificil
sc nir aqucst nivell latcritic quc, per panda, csta afectat pcr 1111a
1'u;. 1. Jacim, nt (lc hausita (Ic I \i/ina (_A linv.i ). J o halls miners
(1'investigaciu per atac de la ntassa lateritica . Foto Closas
tectutiica coutplicada. Aixi, i per tal do -uanvar temps, escollireut
collaboradors en cada una d'aqucstes zones i, previa indicacio (le les
r( -,ions a recorrer dctingudalnent i l'ensinistrament relatiu a I'as-
peete dcls afloraments, arribarem a la localitzacio d'altres jaciments
que succcssivainent auaveni cstudiant tan aviat com aquests colla-
boradors ens en donaven coneisement. _lixi ban estat trobats amb la
collaboracio del Sr. 1'.-^scIItt'r, do "I'uixcn, els do in Costa de la Vila,
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Collet de la Sella, 13ur,ucra, Cavoc, Mull de Fornols, Cortal del
Ponca, Font de la Salantandra, Cortal d'En Gili, Talcia, Sant Pere
i Cortal del Ron-ia, entrc Tuixen i Oscra, i, cap a l'est de Tuiacn, els
de Castell Budo, iabejols, Font de l'Os i Roc de la Carbassa ; anth
la collaboracio del senyor 'amts, de 1'Alzina, hens localitzat cls do
Fumers, diverses aflorainents entre Coll d'Ares i l'Alzina, sitnats
en cl penya-segat de la dreta del cami, les Boigues i els (le davall de
I'Alzina ; ant) la collaboracio del senyor Bic, de Perainola, hens tro-
bat els de Madruganva, Coscoller, Bellcuit, les Planasses, Forat' le-re
i 1cs Solanes; i ainb el senyor Ctrta:n, de Sant Marc, cis de 1'Arsosa
i al-ins altres que ens van fitant el nivell lateritic cutrc els diversos
afloraments esmcntats de in Baronia de l:iall). Alguus (1'agnests ja-
cinrents ban estat estudiats recentment pel Dr. BATAI.r.$R en Las
Bauxitas del Pirinco de Ldrida» (ahem. R. Acad. Cien. Art. de Bar-
celona,). T. XXVII. 'Mint. 2).
Al nostre entendre, aquests jacintents s'han produit a despeses
de ]us argiles de descalcificaciti do les doloinics supraliasiques i fins
de les nratcixes calcirics del has, ben caractcritzat ; aixi, les veiein
encaixades en agnestes toques i tcnint per sostrc, molt constant, els
terrenys sorrencs de 1'alhid : us prescnten, en in majoria dell casos,
fornrant lientilles de longituds aflorants variables, moltcs d'elles de
roes de 100 Ili., profuuditats desconcgtides i potencies do 10 a 12 in.,
irtterestratificades entre aquests dos terrenys i tantbe ontplenant ca-
vitats, probablunent d'origen cirstic, i fissures en les calcirics i
doloutics, peru nu es presenta el tipns tic bossada, tal coat vcicnt en
els jacintents do In provincia de Barcelona. Els treballs (I'investigacio
minera que s'han portat a terme en alguns d'aquests jacintents i l'es-
tudi particular do cada un Wells ens pernteten assentar aquest criteri,
sobre el qual no ells cstcncnt mes, avui, per ntanca d'espai.
I)espres de I'cxtensio quc represcnten aquestes troballes, que per-
tnctcn parlar ja de vcritables possibilitats mineres, i ja ntcs conci-
xedors de la gcoloo-ia d'aquestes formacions laterftiques, preveicnt
que no han estrt esgotadcs ]es probabilitats de trobar-ne de naves, i,
en aquest sentit, fa cosa d'un any, ferent una cxcursio a Cantarassa
on, en les serres de Sant Jordi i Montroig, es segtteix la llacuna estra-
tigrafica, observada en les zones esntentadcs, i que possibility la for-
macio lateritica ; la sort no ens acompanyy, car, si be trobarenr algun
indici pisolitic, no localitzarem cap aflorautent antb tot i contprovar
la possibilitat de l'existencia de eons jaciments. Recentntent tinguc-
rent coneixentent de in peticio d'un perntfs d'iuvestigacio de hauxita
en el terme d'Alus de Balaguer ; aixu ens induf a fer recergncs limes
ntinueioses, i aquesta vegada podent assenyalar tres nuns jacintents,
a ntes del que ha motivat la denuncia mines de la Font de Forra-
della, d'Alos de Balaguer. Ell aquest ternte, en els vessants de mig-
jorn de la serra de Sant Mamct, hem localitzat dos importants aflo-
raments ; el de les Cams i el de pieta Verda-Malagosta, en terrenys
quc el ntapa geologic de la provincia de I,leida, de recent aparicio,
dona corn a campanians, i al cim dc ]a soma do \Iontroig, al coil de
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I'urta , hcln trollat tambe tin von jaciment . Tots ells prescnten idut-
tiques caracteristigties estratig-rifiqucs que els esmentats dels vessants
de les sores suhpirinenques.
En defillitiva, podcvi establir l ' edat de les formacions lateritiqucs
pirincngncs rani a snprajnrAssigucs -inirarrctacies, epaca, nr^ucsta, cn
FIG . 2. Exnlotacio de bauxita de l ubaga d ' kn Soler.
a Santa Maria de Miralles . Foto Clo^as
quu aquella part dcl I'irincu cstava cntcrriida i cu cundiciuns cliurt-
tuliwiqurs aprupiades per a Its fortnacions lateritiqucs.
En la provincia de Barcelona tenint els coltegttts jacimeuts esuten-
tats do Sa:it Joan de AIediuna, la I,'.acuna i Santa Maria de Miralles
an, si be no ban estat trobats lions afluravteuts de banxita, les explo-
tacions ntiueres ens hall fet coneixer millor les cundicitms ieolog-igttes
de cada un d ells. Uns us pres:ntcn 'urntant bossades caracteristigves,
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mtcaixant ell les calvaries i carnioles del trias, i constitucixeu, proba-
blehteht, les restes d'una important fortnaci6 lateritica desapareguda
per l'crosi6. En As loss on es conservett restes del sostre, aquest vv
format per les calvaries d'alveolihes de l'cocehic inferior. Podeht, per
tart, establir in seva eclat, al uostre entendre, coat a pre-eoci•nie, i ho
veicht cap invottvcnient a acceptar qnc la seva fornhtci6 si,gni aprosi-
ntadantent contcutporattia de la dels jaciuieuts pirenencs. aquests
tiphs de bossades els trobemt, principaltttent, ell (As do la 1.1acuna i
serrcs marl iuals de la vall de Aliralles, corresporneht it forntacions
i-( sit a ; meutre tlue cis de la part de Sant Joan do Alediona son del
tiptts de transport o ntodilicats, podricnt (lit- remenats
- rrmani('s
deis fraucesos.
Lis jaciments (1'aqucsta rel,i6 fan estat intensainent explotats,
i ban gmedat esiotats al^.nns d'clls ; per6 les reserves restants superen
les previsions establertes pels v6leos que els estudiaren, car rnontes
el do In Serra do la Costa, cope mt per 1'Ohaga d'En Soler, ha niesnrat
en la rota superior unit superficie de 3.000 in. q. i ell in part inferior
on es arrihada l'explotaci6, it In mt. per davall d'agnella, ]nests
tins 500 in. q.
no molt lltumV d'agttesta reni6 i ell conditions gcolut;iques sinti-
lars a les de la I,lacuna s'explota uma bossada en el terhte
ntitrcia, hoc conegut pcl \liraclc. Aquest jacitnent, encara que incdit,
es coneiN des de fa molt temps i va esser estudiat pcl nndanttanvat
,rebleg senvor I):iiti sii, cls estudis del qual rester i;g-norats. Corot ell
els de in ],lacuna eneaixa antb les calvaries triasigttes, i to corn it
sostre una formaci6 detritica War-iles ferrug-inoses amtb blocs calcaris.
Fins fa pot 1'explotaci6 S'havia portat sttperficialnent, pen) rc-
centntent ha estat oberta unit retina it 16 in. de profttnditat (lei nivell
(lc 1'explotaci6 superficial, on se--ucix la battsita amh nta;goiiigttes
possibilitats.
Seguiint les recerques d'aquestes forntacions lateritiques, n'hent
trobat unit it V-espclla, prop (lei \Ias Orpi, que reposa dahuutt de ]es
calvaries do l'aptiit. l,a ereieln contemporahia de les de Roca Vidal i
\Ias 'I'arra6, i, com aquelles, no presenta cap interes atutb tot i in
seva reoular exlemsi6.
A in re,66 litnitrofa dc 'T'arragona-Terol, eh les serres coue!g-udcs
per Ports de Tortosa o de lieceit, tainbe Item trobat extenses fortn;t-
cions lateriti(lucs. Els primers indicis els bent observats en la part
superior de la Serra de Cavalls, pct-6 oil coutencen a tenir hues poten-
cia es it Iforta do Sant Joan. Alli heat reconeggttt i estudiat cis jaci-
htents do les I'asteres, Re hers, Rec6 d'En Segalet, 'T'orrent do la
vinya, Font de in Rasa, .\Ias de In Sorda i Coll de la Terra i, (,it lit
part alta dell Ports, els d'I?nnrill6 i Aloutsai rc.
Aquests aflorantents segg-ueixen certes aliheacions de direeci6 NI?
a S\V" clue coinvideixen antb in general de in serralada, descansaut, in
major part dells en el flans occidental de 1'anticlinal d'llorta i aflo-
ren en contacte atnb les formations terciaries que recobreixen les
laterites. Em aquest lloc Sc segueixen els aflorantents antb molta eon-
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tinttitat i potencia, incntre d'altres es conserver entre els plecs, taut
cu in part baixa de ]a falla mes occidental com en les walls de In
part alta. AixI, dories, les laterites descansen damunt de les calcaries
i dolontics del jurassic, probablertent ]'oolitic mitja, i, en els hoes
gite conserven el sostre, aquest esta format per un bane sorrenc de
poca espessor, que be podria esser cretaci, seguit del terciari amb ar-
giles rogcs i potents capes de guix.
Segnint la direccio S\V de la serralada, i ja dintre ]a provincia de
'1'erol, trobent, cntre Vallderoures i Fuentespalda, cis nivells lateritics
aflorant a ambdos costats o flares de ]'anticlinal de la Serra de la
Caixa, principalment a l'indret de Fuentespalda i panty de la Pena.
a l'interior, en ]a part de Beceit, una faixa d'un altre nivell
lateritie: s'esten seguint la mateixa direccio general anotada ; ]'hem
reconeguda des de prop de la l\lola de Lino, en els Ports de Tortosa,
cn una longitud de mes do 20 quilontetres en direccio S\V. Aquest
rival sembla que correspou a una f5cies continental de l'albia.
Avui host ja accepta que les bauxites de 1'ambit mediterrani han
cstat produides a despeses de les argiles de descalcificacio o terra
rossa; aixi, entre aquest termc i el de la bauxita tipica existeixen
tota una serie de tomes lateritics.
I'els estudis quintics i roen tgenografics sabem que la bauxita esta
composta, essenciahnent, per silicats d'alumini representats per In
kaolinita i 1'halloisita ; hidrats d'alumini representats per la hidrar-
gilita, el diaspor i In boehmita ; oxids de ferro representats per l'oli-
gist i la gocthita, cls quals former, amb els hidrats esmentats, un gel
alnutiuico-ferric ; encara en proporcions rites petites, hi trobem tambe
cl titani represcntat pel rutil i I'anatasa. Aixi, entre la terra rossa,
constituida quasi exclusivament pels silicats d'altnuini i oxids de
ferro, aquests aiub mes o inchvs quantitat, i la bauxiea constituida
tambe quasi exclusivament per hidrats d'alumini amb les caracterfsti-
gucs concentracions pisolitigues, en les quals dominen generalment
cls oxids de ferro, es troba tota una gamma de tipus formats a traves
del llarg proces lateritie, amb tota la serie de dissolucions i concen-
tracions produides eu un ntitja climatologic i fisiografic apropiat.
Les nostres bauxites preserteli tota la diversitat de tipus. Aixi,
tenim les de Beceit formades gairebe exelusivantent pels silicats
d'aluntini, i altainent ferruginoses ; les de Fuentespalda i Horta de
Sant Joan ja preseuten les concentracions pisolitiques, hi pren in-
crement in presencia de 1'hidrat d'alnmini, cottcretament la boeh-
mita, i dotter coiuposicions de :
Si 0_ Fe0O3 Ti 01
Perdua per
calcinacio Total
16,14 58, 01 1,10 no det. 24,31 99,56
41,18 43,18 1,43 no det. 13,19 99,99
^^ E,I^s -\( )(.-; j xc [.^ I J^N'rs 1w 1',,\ u -N I I' ^
I;u cls dr ]a I;ro^-iucia do liarcck^na, iuclus cl d':1i^^uanuircia, tenim
els tipus willors dell recoue^uts Pius ara. 1~1 domini dcls ]^idrats d'a-
lumiui es absolut i tatube aqucsts components cs limitcit a la boeh-
uiita. I,es compusicions sun ^^ariables i ]es ani^lisis de lcs mostms
dels materials c^plotats donee cls se^iicnts resultats
SiO, .U.,U, l^c_U, 1'il), P. cal.° 1bta1
6,40 49-,75 SG,-I:i 2,50 no dct. 5)0,10
8,20 63,50 ]3,^i0 :3,311 » » 87,30
L^,°_I) 59,60 x,-10 1,!111 1:1,511 99,60
Itl,l^s ^;-t,]-I indiciS :S,BG 1a,6!) 100,81
16,65 5.,24 1,;111 :3,(iU I^I,iO 9,),G9
4,18 6-G,82 14,^IU nu det. 15,89 99,89
5,- 51,80 2,i,^0 n » Li,liO 98,]11
8,711 (j^S,- Il,ill n » 71,:1(1 99,iU
i.n la rerib pirinenca Homes couei^em les cum^wsiciuus dell m:^-
terials que ens han douat els afloramcuts supcrficials i els treballs
miners d'investi,aciu ; tatube sun c^traurdin3riamcnt ^^ariables, car
van des de ]a terra Yossa fins a ]cs bauxites tipiques passant per tuta
una serie de tipus intennedis. Donem lcs an3lisis mes carsicteristiyues
SiO, .1' ,O., Ne,O., 1'iU, I'. cal. '1'utal
3,53 50,G^ 31,01 2,80 ll,81 99,82
7,17 53,20 23,- 2,85 ]3,O^I 99,86
10,- I;^,- 32,-III nu dct. 11,811 99,20
12,0 4;,,20 31,511 13,35 Ioo,85
Ia,3, 61,4-I 1,^^^ 2,12 1s,a9 99,20
2o,os 43,4u 211,;5 2,08 12,91 99,20
2802 32,3.2 2-1,811 1,92 1.1,14 ,)9,;10
39,16 3:!,10 11,9'1 l,ifl l^l,li(1 99,5
I,a boehmita Lambe es 1'hidrat d'alumini yue ^airebe esclnsi^•amcut
eutra en la composiciu petro^rafica do lcs bautites pirinenques.
J. de I,arr,va;:^r («I,cs I3ausitcs do la Fnnuc ^Ieridionalen. Paris.
1930) establcis una classificaciu de les bauxites suta 1'aspecte indus-
trial i sc^;ons cl scu contin^ut do silicc i ferru, car cs douaecii cola
a anticcouumiques, per a Pe^trncciu de 1'altimina, aquelles que tcuicn
mes del 4 %, do silicc.
Per les necessitats impusadcs pcl riluie de la Aida actual do les na-
ciuns, i realer en annpte que la bausiti d'aqucsta qualitat no es pas
molt abundant, a,'han perfecciouat cls procedimevts d'c^tracciu, i aeui,
amb el proces aBayer», sun considerades erne a pcrfectament aptes ]es
que uo passer del 13 /, de SiO_. Ai^i lcs utilitzcu cls americans i aizi
ens hu ha dit el propi professor R.arr:r ; i cminant proccdiments mistcs
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per a ]'elinliuaciu do la silice conjuntament auib el Olayer », cone a
proses final , es pollen colisiderar coin a bauxites aptes economicamellt
fins lcs d'un 25 de SiO,,.
Per altra banda, les bauxites en les quals 1'hidrat d'alulnini esta
format pel diaspor no es presten a ]a reacciu del procediment « Bayer» ;
en can vi la boehnlita presenta una extraordinaria aptitud reactiva. Sor-
tosament , eu les uostres bauxites aquest darrer mineral es el que entra
airche exclusivanlent en llur coluposiei6 , coin cns demostreu els
assal gs llldllstrials.
Tot el que hem exposit ens permet assegurar que les reserves de
hausita que hem assem alat, puix pod(--m parlar de miliols de tones,
s^)ii esperallcadores per a la iiidustria liacional de I'alulnini.
Barcelona , octubrc dcl 1949.
